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Editorial
Estimados lectores, nuevamente tenemos el placer de encontrarnos con ustedes en 
este número 22. Una vez más, podrán encontrar el fruto del trabajo de prestigiosxs 
autorxs, quienes han confiado a Papeles de Trabajo la tarea de constituirse en vehí-
culo para la comunicación de sus hallazgos. Desde luego, aquellos que integramos 
la revista, director, comité editorial, correctores, diseñadores, técnicos, entre tan-
tos otros, agradecemos el profundo interés por elegirnos, y sepan que nos encon-
tramos trabajando todos los días con el objetivo de elevar los criterios de calidad 
académica, una tarea constante y no exenta de desafíos permanentes.
En este nuevo número tenemos el placer de presentar el dossier temático Un de-
bate necesario: sexualidades, géneros y violencias, coordinado por Vanesa Vázquez 
Laba y Mariana Álvarez Broz. En él, encontrarán interesantísimos y necesarios 
abordajes sobre las grandes áreas de sexualidades, géneros y violencias.
El corpus comienza con el trabajo de Mariana Álvarez Broz, “Guardarse. Prácticas 
de (in)visibilización y agenciamiento de las personas transfemeninas del Área 
Metropolitana de Buenos Aires”. En él, la autora indaga sobre las trayectorias de 
vida de las personas transfemeninas, haciendo foco en sus especificidades respec-
to de la desigualdad y, en ese sentido, cuestionando la creencia de que “las travestis 
y las transexuales vinculadas a la prostitución son las únicas que están atravesadas 
por situaciones de desventaja y vulnerabilidad social”. El artículo, fruto de sus in-
dagaciones sobre la comunidad travesti-trans del área Metropolitana de Buenos 
Aires en el período 2013-2016, mostrará diferentes experiencias y prácticas que 
atraviesan su vulnerabilidad, como el guardarse, el silencio, llevar una doble vida, 
entre otras.
Por su parte, Anahí Farji Neer presenta “El rol de la atención en salud mental 
en el acceso a la salud de la población trans: judicialización, gestión de riesgos y 
atención integral (Área Metropolitana de Buenos Aires, 1997-2017)”. La autora pro-
pone investigar los sentidos que, a partir de los tratamiento médicos de construc-
ción corporal solicitados por la población trans entre 1997 y 2017, otorgaron a la 
psiquiatría y a la psicología los profesionales de la salud involucrados en dichos 
tratamientos, en el ámbito del AMBA. El periodo comprende desde el comienzo de 
las cirugías genitales de modo legal en la Argentina hasta la entrada en vigencia de 
la Ley de Identidad de Género (26.743). Farji Neer finaliza, luego de presentar sus 
indagaciones, con sugestivos interrogantes respecto de la despatologización de las 
experiencias trans en los ámbitos de salud.
A continuación, tenemos el artículo de Renata Hiller, “De matrimonios iguali-
tarios y conyugicidios: cambios y continuidades en las reconceptualizaciones de 
la pareja conyugal”. Hiller abordará, teniendo el cuenta el reconocimiento que la 
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diversidad sexual ha tenido en los últimos años respecto de los debates en tor-
no a las configuraciones familiares alternativas, a la pareja, que en tanto vínculo 
reconocido y premiado por el Estado no ha sido puesta en cuestión. La autora de-
sarrollará un abordaje cualitativo, tomando discursos oficiales, con el objetivo de 
“comprender a la pareja como un dispositivo regulatorio de la sexualidad y a las 
regulaciones estatales de la misma como elementos centrales para analizarla”. La 
violencia letal urge abordar la conyugalidad desde las ciencias sociales, a partir de 
múltiples enfoques que den cuenta de sus elementos subjetivos, tanto como de los 
estructurales.
Raquel Osborne, por su parte, realiza una destacada contribución con su trabajo 
“Sujeto sexualidad, dominación: reflexiones en torno a ‘lo personal es político’”. En 
efecto, la afirmación de que lo personal es político ha sido el mayor “descubrimien-
to” efectuado en la segunda ola del feminismo por parte del feminismo radical. La 
autora destaca que este principio pasó de ser una herramienta analítica a una pres-
cripción aplicable a mujeres que, sea por sus planteamientos, o bien por sus formas 
de actuación, no se ajustan a lo que se consideran una correcta política feminista. 
En ese sentido, Osborne destaca que “lo personal sea político no quiere decir que 
todo lo que afecte a nuestros comportamientos individuales deba ajustarse a una 
determinada política”, es decir, el constituirse como sujeto político para denunciar 
y erradicar la dominación patriarcal no implica que, en aras de un principio rector, 
deban condenarse espacios y comportamientos privados que los individuos viven 
como necesarios, y más aun en el terreno de la sexualidad.
Seguidamente, contamos con “Estudiantes y prácticas violentas. La Universidad 
Nacional de San Martín (se) pregunta”, de Mariana Palumbo. Tomando como base 
la encuesta “Diagnóstico sobre Discriminación y Violencia de Género”, desarrolla-
da en el año 2016 por el Programa contra la Violencia de Género de la Universidad 
Nacional de San Martín, Palumbo analiza los resultados cuantitativos sobre vio-
lencias en los vínculos sexuales o de pareja de estudiantes, a partir de una serie de 
ejes analítico. El trabajo, por lo tanto, permite al lector tener una idea más acabada 
sobre la violencia basada en el género, y a los agentes estatales, universitarios o no, 
contar con una información valiosa para desarrollar dispositivos de prevención, 
problematización y contención más refinados y certeros.
Por su parte, María de las Nieves Puglia presenta “La prostitución como metáfo-
ra: matriz androcéntrica y violencia epistémica en la teoría de Georg Simmel”. En 
su trabajo, Puglia analiza la utilización que hace Simmel de la prostitución como 
metáfora desde la epistemología feminista. La autora discurrirá en torno al concep-
to de cultura y al funcionamiento de la prostitución como metáfora del binomio 
subjetividad-objetividad que construye el sociólogo alemán. El artículo revelará “el 
androcentrismo y violencia epistémica de un andamiaje conceptual que aún así no 
deja de ser vanguardista para el pensamiento de fines del siglo XIX y principios del 
XX”.
Luego, el artículo “Género y salud adolescente: imaginarios profesionales y prác-
ticas que impactan en la calidad de atención en servicios de salud de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” representa una obra colectiva de Débora Tajer, Graciela 
Reid, Mariana Gaba, María Eugenia Cuadra, Mónica Solís y Juliana Fernández 
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Romeral. Allí, las autoras presentan los principales resultados de la investigación 
“Equidad de Género en la Calidad de Atención en Adolescencia”, llevada a cabo 
entre los años 2013 y 2016. La misma involucró la realización de más de treinta 
entrevistas a integrantes de equipos interdisciplinarios de salud en diferentes ser-
vicios de pediatría y adolescencia en 7 efectores de salud de la ciudad de Buenos 
Aires, y a diferentes informantes clave. En el trabajo se evidenciará en la población 
adolescente la presencia de un alto riesgo de morbimortalidad propio del entrecru-
zamiento entre la etapa del ciclo vital y las construcciones hegemónicas de género. 
Esto hace evidente la evidente “la necesidad de conocer en mayor profundidad qué 
acontece con dicha población desde una perspectiva de género y subjetividad”.
Por ultimo, el dossier finaliza con el trabajo de Vanesa Vázquez Laba, Belén 
López y Romina Rajoy, titulado “Las consejerías territoriales como espacios de de-
cisión colectiva. La organización de las mujeres frente al embarazo no deseado y la 
violencia de género”. Las autoras reflexionan sobre las formas de organización de 
las mujeres para el cuidado de otras mujeres en situaciones de violencia o de em-
barazo no deseado, así como en torno a las modalidades de toma de decisiones en 
estos casos. El artículo destaca, entre otros hallazgos, cierto de cambio de paradig-
ma del modelo de toma de decisión en torno a las consejerías territoriales: “lo que 
parecía en teoría individual por tener que decidir sobre un tema “personal” y del 
fuero “íntimo” se evidencia en los casos analizados que no es así. Por el contrario, 
es consultado, pidiendo información y/o consejos, escuchando la experiencia de 
las otras y generándose ámbitos de confianza”.
Nuestra sección de artículos libres comienza con el trabajo César Cisternas 
Irarrázabal, titulado “Percepciones de los Trabajadores del Cementerio sobre 
la Muerte: Estudio de Caso en Dos Cementerios de La Araucanía (Chile)”. El au-
tor abordará este percepción a partir de un estudio de caso múltiple a través de 
la elaboración de historias de vida, abarcando el cementerio Parque del Sendero 
de Temuco y el Cementerio Municipal de Padre las Casas, ambos situados en la 
Región de La Araucanía, Chile. Tomando como enfoque teórico a la sociología de 
la religión durkheimiana y a la teoría de la modernización weberiana., Cisternas 
Irrazábal discurrirá sobre la racionalización de la muerte, los tipos de cementerios 
y su incidencia en estas construcciones, entre otras cuestiones.
A continuación, Julián Ortega presenta “Políticas públicas para la inserción 
laboral de mujeres trans en Argentina”. Allí el autor analizará la opinión de los 
agentes estatales sobre las políticas públicas laborales que ofrece el Estado para la 
inserción de las trans, a partir de un enfoque metodológico cualitativo que inclu-
yó la realización de entrevistas. Cruzando las respuestas con fuentes secundarias, 
Ortega destaca a tres actores de importancia en el diseño de las políticas públicas: 
la población trans, los empleadores y el Estado.
Por su parte, Anahí Patricia González presenta “Percepciones sobre el recono-
cimiento de derechos de los migrantes en Argentina a partir de una perspectiva 
cuantitativa”. Allí la autora analizará las representaciones sociales que los nativos 
construyen acerca de los migrantes internacionales que residen en el país, caracte-
rizadas por remitir a una perspectiva excluyente en relación al acceso a derechos 
de estas personas.
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Eugenia Fraga contribuye a la sección con “Formas de teorizar en ciencias socia-
les desde Argentina y Latinoamérica”. El trabajo indaga en una serie de tradiciones 
de pensamiento de las ciencias sociales y humanidades –culturalista, cientificista, 
posestructuralista y decolonial- los modos en que distintos referentes latinoameri-
canos y argentinos de las mismas, han reflexionado sobre el propio quehacer inte-
lectual, académico y/o científico.
Finalmente, contamos con el trabajo de Constanza Riera, “Miedo, rumores y 
sanciones morales por el acceso al agua subterránea para riego en el Norte de la 
provincia de Buenos Aires (Argentina)”. La autora analiza cómo la preocupación 
por el acceso al agua subterránea –considerada un bien público de propiedad esta-
tal- se expresa en la circulación de rumores, que desempeñan un papel de control 
social al visibilizar la competencia por el recurso, imponer valoraciones e impulsar 
a empresarios privados y funcionarios públicos a realizar iniciativas que transfor-
man la gestión de los recursos hídricos.
En nuestra sección de reseñas, contamos con el aporte Tomás Gold, quien es-
cribe sobre el libro de Gabriel Vommaro y Mariana Gené (comps.), La vida social 
del mundo político. Investigaciones reciente en sociología política, de Ediciones 
UNGS, Buenos Aires, año 2017.
De esta manera, estimados lectores, esperamos que este nuevo número de 
Papeles de Trabajo sea de su interés. En él, como verán, podrán encontrar un es-
timulante conjunto de trabajos. Nos volveremos a encontrar en 2019 con nuevas 
propuestas y desafíos a los que permanecemos abocados. Mientras tanto, pueden 
escribirnos con sus comentarios a nuestro correo electrónico. Que tengan un feliz 
fin de año y nuestros deseos de que comiencen el que viene aun mejor.
